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Аннотация. В статье предложены конструктивные методы синтеза двоичного корректирующего C-кода
длины N = 32 с оптимальным значением пик-фактора спектра Уолша–Адамара его кодовых слов, для тех-
нологии MC-CDMA. Разработаны три конструктивных метода синтеза кодовых слов данного корректи-
рующего кода: во временной области, в области преобразований Уолша–Адамара и в области преобразо-
ваний Рида–Маллера. Параметры построенного кода соответствуют наилучшим известным кодам табли-
цы Мак-Вильямса.
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Одной из наиболее перспективных техно-
логий доступа в сетях беспроводной высоко-
скоростной связи нового поколения является
технология MC-CDMA (Multi-Code
Code-Division Multiple Access). Технология
MC-CDMA является простым решением, под-
держивающим в системе связи гибкий компро-
мисс между скоростью передачи данных и ко-
личеством пользователей. Так, пользователю,
желающему передавать данные с более высо-
кой скоростью, может быть присвоен дополни-
тельный ортогональный канал передачи дан-
ных и, наоборот, число пользователей системы
может быть легко увеличено за счет уменьше-
ния числа ортогональных каналов, присвоен-
ных каждому пользователю [1].
Сигналы, применяемые в системе связи,
основанной на технологииMC-CDMA, форми-
руются с помощью сумм N-го числа дискрет-
ных последовательностей преобразования
Уолша–Адамара, где N — число ортогональ-
ных каналов системы.
В системе MC-CDMA вектор бинарных
данных
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Отметим также, что подобный способ
формирования сигналов нашел сегодня свои
многочисленные применения и в системах пе-
редачи информации с технологией VLC (англ.
Visible Light Communication, связь по видимо-
му свету) [2].
Очевидно, что использование для форми-
рования сигналов, применяемых в системе, ко-
эффициентов преобразования Уолша–Адама-
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